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ス研究）に注目が集まっている （e.g., Bendig 
et al., 2017; Chuang et al., 2019; Eroglu & 
Hofer, 2011a, 2011b, 2014; Isaksson & Seifert, 
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プレイヤーである （Chauhan et al., 2021; de 
Moraes et al., 2020; Yetkin özbük & Coşkun, 
2020）．それゆえ製造企業，卸売企業および
小売企業といったプレイヤーに対する社会
の期待は大きい （Hahn et al., 2015）．そして
リーンネスを高めることは，より効率的な
資源の活用や公害の低減と関連することも
指摘されている （Dhingra et al., 2014; King 
& Lenox, 2001; Maia et al., 2019 ; Pagell & 






も重要である （Hahn et al., 2015; Joseph et 
al., 2020）．言い換えるならば，持続可能性
と企業の経営問題との間には矛盾した緊張
（paradoxical tension）関係がある （Hahn et 



























































動 車 プ ロ グ ラ ム（ 以 下，IMVP） の 研 究 
（Krafcik, 1988; Womack et al., 1990）を
起源に持つ （de Treville & Antonakis, 2006; 
Hines et al., 2004）．同プログラムの成果を

















（Bhamu & Singh Sangwan, 2014）．例えば，
前述したプロダクション・システム全体を対
象とした研究 （de Treville & Antonakis, 2006; 
Womack et al., 1990） のほか，プロダクショ
ン・システムの一部であるマニュファクチ
ャリング（manufacturing）機能を対象とし
た研究 （Karlsson & Åhlström, 1996; Shah & 
Ward, 2003），製品開発活動を対象とした研
究 （Karlsson & Åhlström, 1996），あるいは，
リーンな新製品の発売（lean launch）を対象








義は存在しない （Bhamu & Singh Sangwan, 




乱に満ちている （Bartezzaghi, 1999; Demeter 
& Matyusz, 2011; Lewis, 2000）．
2.2. リーンネス概念





























ー ン で あ る 」（Narasimhan et al., 2006, p. 
443）．  






















義した研究として，Eroglu & Hofer （2011a） 





Narasimhan et al. （2006） によるリーンネス





































連の研究としてレビューする （Bendig et al., 
2017; Chuang et al., 2019; Eroglu & Hofer, 
2011a, 2011b, 2014; Isaksson & Seifert, 2014; 
Kesavan & Mani, 2013; Kovach et al., 2015; 
Kroes et al., 2018; Modi & Mishra, 2011; 





た （Eroglu & Hofer, 2011a; Modi & Mishra, 
2011）．製造企業を対象とした研究が蓄積さ
れ，近年では，小売企業を対象とした研究も
行われている （Chuang et al., 2019; Kroes et 






　Eroglu & Hofer （2011a） は，それまでの研
究 （e.g., Cannon, 2008; Capkun et al., 2009; 
























　Modi & Mishra （2011） は， 資 源 効 率 性
（recource efficiency）と企業パフォーマン
スの関係についてアメリカの製造産業を対象



















































　Kovach et al. （2015） は， 企 業 パ フ ォー
マ ン ス に 及 ぼ す 在 庫 ス ラ ッ ク（inventory 
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められているようになっている （e.g., Chen 
et al., 2007; Chuang et al., 2019; Kesavan & 






ある （Chuang et al., 2019; Kesavan & Mani, 







できるからである （Balakrishnan et al., 2004; 





　Shockley & Turner （2015） は，在庫パフ
ォーマンスを（1）リーンネス（leanness），
（2） 生 産 性（productivity），（3） 反 応 性
（responsiveness）の3つの次元に区分し，
企業パフォーマンスに及ぼすこれら3つの
次元の効果を検討した．Shockley & Turner 















　Kesavan & Mani （2013） は，在庫成長率
（inventory growth）と企業パフォーマンス









庫成長率の差を AIG と定義した．Kesavan & 
Mani （2013） は企業パフォーマンスに及ぼす
であろう AIG の効果を検討したうえで，企
業パフォーマンスと AIG は逆 U 字型の関係
になるだろうと予測し，その関係について検























































































　この仮説に関して，Kroes et al. （2018） の
分析結果は在庫スラックと市場不安定性の相
互作用項の係数は有意であり，この仮説を支



























































































































































Kesavan & Mani （2013）
（4）
Chuang et al. （2019） 
Eroglu & Hofer （2014） 
図１　先行研究の全体像
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2011a, 2011b, 2014; Isaksson & Seifert, 2014; 











Elking et al. （2017） は，取引依存関係の対称
性の影響を受けると理論化している．Kroes 







































et al., 2019; Eroglu & Hofer, 2011a, 2011b, 
2014; Isaksson & Seifert, 2014; Kesavan & 





























に環境条件（Eroglu & Hofer, 2014; Kroes et 
al., 2018） や企業規模 （Chuang et al., 2019） 
に関する変数であった．例外として，Elking 













































　本研究は JSPS 科研費 20K13620の助成を
受けたものです．
〔注〕




achievement）」，「 課 題 が 残 る（Challenges 
remain）」，「 主 要 な 課 題 が 残 る（Significant 
challenges remain）」，「深刻な課題が残る（Major 
challenges remain）」 と い っ た4つ の 水 準 と
「順調（On track）」，「やや向上（Moderately 
increasing）」，「 停 滞（Stagnating）」，「 低 下


























ダクションの方が広い （Demeter & Matyusz, 
2011; Karlsson & Åhlström, 1996）．Demeter 
& Matyusz （2011） は，リーン・マニュファ
クチャリングは，リーン・プロダクションの
一部分であることを明示している （Demeter 
& Matyusz, 2011, p. 155）． ま た，Karlsson & 
Åhlström （1996） は，それを明示的に図式化し
て い る （Karlsson & Åhlström, 1996, p. 26）．











い換えることもできる （Luo & Donthu, 2006; 
Mishra et al., 2013; Modi & Mishra, 2011）．実
際，リーンネス概念と同じ意味で資源効率性
（resource efficiency）という概念を用いている
一連の研究もある （Kovach et al., 2015; Mishra 
et al., 2013; Modi & Mishra, 2011; Wiengarten 
et al., 2017）．Modi & Mishra （2011） は，効率
性（efficiency）の対立概念としてスラック概


































明らかとなっている （Eroglu & Hofer, 2011b; 
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